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From: Kevin Almond <k.almond@hud.ac.uk>
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To: Smith, Lorrie L [LIB]
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Dear Lorrie, 
 
I think this would be fine. - thanks Kevin. 
From: Smith, Lorrie L [LIB] [smithll@iastate.edu] 
Sent: 11 June 2015 16:12 
To: Kevin Almond 
Cc: Mitchell, Hope C [LIB] 
Subject: Requesting permission 
 
Iowa State University                                                                                                                                                   June 
11, 2015   
Parks Library   
Digital Repository   
    
Dear Kevin Almond:    
  
     
I work for the Iowa State University Library and I have been working with Dr. Ellen McKinney to get their 
scholarship deposited in our institutional repository, Digital Repository @ Iowa State University. Dr. McKinney 
is a contributing author to your conference proceedings and I am writing for permission to deposit copies of 
their articles in our repository.   
   
Dr. McKinney has published [1] papers through your conference proceedings, including:   
  
2013      McKinney, E., (February 6‐7 2013).  Case study as a means to document and  promote creative pattern 
cutting processes. Proceedings of the First International Symposium for Creative Pattern 
Cutting.  Huddersfield,  UK. 
2  
    
Digital Repository @ Iowa State University is a non‐commercial institutional repository that provides access to 
the scholarship of Iowa State University’s faculty, students and staff. This scholarship is made available for 
personal, educational and research use. All articles deposited in the repository are described with complete 
bibliographic information for the original publication and includes an explicit statement identifying the date 
and owner of copyright.   
    
Please let me know if we have permission to deposit these papers in our repository. I look forward to hearing 
from you.    
  
Best, 
Lorrie Smith 
Iowa State University Digital Repository 
204 Parks Library 
Ames, IA 50011 
515‐294‐5774 
smithll@iastate.edu  
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